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PENDAPATAN DAN BIAYA PADA PT. IKPT 
 
ABSTRAK 
 
 Seiring dengan terus berkembangnya arus globalisasi saat ini dalam hampir segala 
bidang, terutama pembangunan perindustrian dalam mendukung arus ekonomi suatu negara, 
maka sebuah kegiatan konstruksi menjadi hal yang sangat berperan dalam menunjang misi 
pembangunan bangsa menuju ke peradaban yang lebih maju. Penelitian lebih khusus 
bertujuan memperoleh pengertian dan gambaran mengenai kesesuaian penerapan PSAK No. 
34 (Revisi 2010) dalam melakukan pencatatan kontrak jangka panjang pada perusahaan 
konstruksi yang memiliki lingkup kerja Engineer, Procurement, dan Construction (EPC) 
melalui studi kasus PT. IKPT. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. 
Penulis menggunakan metode observasi langsung dan wawancara dalam melakukan 
penelitian ini sehingga data yang diperoleh lebih mudah untuk proses analisis mengenai 
metode apa yang digunakan oleh PT. IKPT dalam mengakui pendapatan dan biaya. Diketahui 
bahwa PT. IKPT menerapkan metode cost approach dalam proses pengakuan pendapatan dan 
biayanya, dengan alasan kemudahan dalam pencatatannya dan keterkaitan terhadap bidang 
pekerjaan PT. IKPT sebagai kontraktor EPC. Dalam hal penerapan aturan pencatatan 
akuntansi yang telah diatur dalam PSAK No.34 (Revisi 2010), PT. IKPT  mengacu 
kepadanya dengan menerapkan metode percentage of completion method dan juga tidak 
ditemukan adanya perbedaan yang berpengaruh signifikan atas PSAK No.34 dari Revisi 1994 
ke Revisi 2010. 
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